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キタユムシ目 l種 l点 尾索動物亜門
星口動物門 主主姐
サメハダホシムシ綱 マメボヤ目 2種 35怠
サメハダホシムシ目 l種 12点 マボヤ目 4種 250点
節足動物門 脊椎動物亜門
旦盈盟 軟骨魚綱
フジツボ目 6種 105点 メジロザメ目 3種 11点
シャコ目 4種 21点 エイ目 4種 10点
ワラジムシ目 l種 250良 硬骨魚綱
エビ目 ウナギ目 12種 48点
クルマエピ亜目 4種 106，長 コイ目 l種 l点
エビ亜目 ナマズ目 l種 180点
コエビ下目 12種 759点 ヒメ目 2種 10点
オトヒメエビ下目 l種 2点 アンコウ目 2種 6点
アナジャコ下目 l種 L点 トウゴロウイワシ自 l種 L長
イセエピ下回 11種 104，点 アカマンボウ目 l種 l点
ヤドカリ下目 18種 269点 キンメダイ目 11種 116，京
カニ下回 55種 472点 トゲウオ目 6種 8点
腕足動物門 ボラ目 3種 90点
有関節綱 カサゴ目 21種 155，長
ホウズキガイ目 l種 1点 スズキ目
苔虫動物門 スズキ亜目 121種 2383点
裸口綱 ツバメコノシロ亜目 l種 3点
フクロコケムシ目 1種 7点 ベラ亜目 18種 99点
フサコケムシ目 2種 15点 ワニギス亜目 3種 16点
車車皮動物門 ギンポ亜目 11種 279点
ウミユリ綱 ハゼ亜目 9種 398点
ウミシダ目 6種 111点 ニザダイ亜目 10種 81，長
ヒトデ綱 サパ亜目 2種 46点
スナヒトデ目 1種 1点 カレイ目 1種 4点
モミジガイ目 2種 19点 フグ目 29種 238点
アカヒトデ目 16種 70点
マヒトデ目 l種 28点 藻類
クモヒトデ綱 紅色植物門
クモヒトデ目 6種 15点 韮童盟
ウニ綱 ウミゾウメン目 l種 1点
オウサマウニ目 1種 7点 カクレイト目 I種 2点
フクロウニ目 1種 l点 スギノリ目 l種 3怠
ガンガゼ目 5種 19，保 不等毛植物門
アスナロウニ目 l種 25鼠 褐藻綱
ホンウニ目 9種 304点 コンブ目 l種 33点
タコノマクラ目 2種 28点 アミジグサ目 1種 8点
ナマコ綱 ヒバマタ目 5種 46点
楯手E綱 緑藻植物門(緑色植物門)
マナマコ目 9種 97点 アオサ藻綱
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アオサ目 1種 l点
ミドリゲ目 1種 l点 無脊椎動物合計 405種 5639点
イワヅタ目 4種 10点 脊椎動物合計 273種 4184点
藻類合計 16種 105点
植物 植物合計 I種 I点
被子植物門
単子葉植物綱 総 計 695種 9929点
イバラモ目 1種 L~ 
26 
飼育生物種別集計表2006年
海綿動物門 ベニヒモイソギンチャク 103 
普通海綿綱(尋常海綿綱) カニツキイソギンチャク 15 有櫛動物門
同骨海綿亜綱 モンパンイソギンチャク 5 宣盤圭盟
同骨海綿目 ヒダベリイソギンチャク 13 クシヒラムシ目(扇櫛類)
ノリカイメン 27 ミドリイソギンチャク 2 ベニクラゲムシ α 
四放海綿亜綱 ベリルイソギンチャク 12 
イシカイメン目 ナシジイソギンチャク 4 扇形動物門
チョコガタイシカイメン 2 ウスアカイソギンチャク 温皐盤
オオパンカイメン目(硬海綿類) オヨギイソギンチャク 40 ヒラムシ目
ユズダマカイメン 16 スナイソギンチャク 3 イイジマヒラムシ 3 
角質海綿亜綱 ヒメイソギンチャク α マダラニセツノヒラムシ 7 
イソカイメン目 サンゴイソギンチャク 21 ヒラムシの一種 6 
ナミイソカイメン α キッカイソギンチャク
ザラカイメン目 シマキッカイソギンチャク 紐方動物門
ザラカイメン 8 イシサンゴ目 墨金鍾
ミドリイシ亜目(昔珊瑚類) ヒモムシ目(異紐虫類)
刺胞動物門 ムカシサンゴ ミサキヒモムシ
ヒドロ虫綱 ハナヤサイサンゴ 7 
ハナクラゲ目(無鞘類) コモンサンゴ 軟体動物門
ハネウミヒドラ 2 コモンサンゴ属の一種 2 乏盤宣車
カイウミヒドラ 7 クシハダミドリイシ 3 新ヒザラガイ目
オウギウミヒドラ 6 エダミドリイシ 16 ヒザラガイ 18 
鎧皐箪 エンタクミドリイン(プレート) 5 ニシキヒザラガイ l 
カンムリクラゲ目 エンタクミドリイシ(エダ) 6 パパガセ
イラモ 24 ミドリイシ属の複数種 66 墜星皇
ミズクラゲ目(旗口クラゲ類) クサビライシ亜目 前鯨亜綱
アカクラゲ ハナガササンゴ 2 カサガイ目
ミズクラゲ(含ポリプ) α アミメサンゴ ベッコウガサ
ピゼンクラゲ目(根口クラゲ類) シコロサンゴ 古腹足目
タコクラゲ 37 キクメイシ亜目 トコブシ 16 
韮皐盆 トゲイボサンゴ 5 マアナゴ l 
八放サンゴ亜綱 トゲキクメイシ クロアワビ 3 
ウミトサカ目 トゲキクメイシ属の一種 4 7 ダカアワビ l 
ウミアザミ 2 キクメイシ 5 オトメガサ 2 
アカパナトサカ カメノコキクメイシ 13 クボガイ
ユピノウトサカ オオカメノコキクメイシ 2 へソアキクボガイ 157 
ヒラウミキノコ 4 コモンキクメイシ 1 タマノコガイ 7 
ミナベトサカ属の一種 3 ミダレカメノコキクメイシ 6 コシダカガンガラ 6 
オオトゲトサカ 75 ルリサンゴ 3 ニシキウズ 96 
アカトゲトサカ 23 キクメイシモドキ 14 ウズイチモンジガイ 1 
ヒロードトゲトサカ 2 タカクキクメイシ l ギンタカハマ 27 
ヌメリトサカ 3 コマノレキクメイシ 2 ベニシリダカ 8 
ヤギ目 フタリピワガライシ 9 イシダタミ 40 
ヒラヤギ属の一種 1 ヒユサンゴ メクラガイ 50 
イソパナ 30 チ胃ウジガイ亜目 カタベガイ 16 
トクサモドキ 2 タコア‘Jサンゴ 5 サザエ 263 
ノ、ナヤギ キサンゴ亜目(本珊瑚類) コシダカサザエ 3 
アカヤギ 6 ジュウジキサンゴ 33 スガイ 51 
スダレアカヤギ 7 ナンヨウキサンゴ ウラウズガイ 6 
フタヤギ科の一種 イボヤギ 37 ハリサザエ
オウギフトヤギ 3 エダイボヤギ 2 リンボウガイ
モツレフトヤギ 4 オオスリパチサンゴ 5 ア7 オプネガイ目
ムチヤギ 3 キサンゴ科の一種 3 アマオプネガイ 32 
エダムチヤギ 3 スナギンチャク目 イシマキガイ 12 
ミゾヤギ ヤツ 7 タスナギンチャク 6 盤足目
六放サンゴ亜綱 ホネナシサンゴ目 ゴ7 フニナ 8 
イソギンチャク目 マメホネナシサンゴ属の一種 α ホソウミニナ 160 
オオカワリギンチャク 38 ハナイソギンチャクモドキ 2 アラレタマキピ 50 
セイタカカワリギンチャク 3 ツノサンゴ目(黒珊瑚類) タ7 キピ α 
タテジマイソギンチャク 2 ネジレカラ 7 ツ 5 7 ガキガイ 92 
チギレイソギンチャク α ノ、ナギンチャク目 キクスズメ α 
セイタカイソギンチャク α ムラサキハナギンチャク キヌガサガイ 3 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ?
緑藻植物門(緑色植物門)
アオサ藻綱
アオサ目
アナアオサ α 
ミドリゲ回(クダネダシグサ目)
ホソジュズモ α 
イワヅタ目(ハネモ目，ミル目)
ミJレ 1
ナガミル 7 
ピャクシンヅタ α 
クピレヅタ(ウミブドウ) α 
植物
被子植物円
単子葉植物綱
イバラモ目
アマモ
サザナミハギ
ヒラニザ
ニセカンランハギ
クロノ、ギ
サハ亜目
サパ科
マサパ
ゴマサパ
カレイ目
ヒラメ科
ヒラメ
フグ目
フグ亜目
モンガラカワハギ科
アカモンガラ
オキハギ
アミモンガラ
メガネハギ
ゴマモンガラ
クロモンガラ
モンガラカワハギ
クマドリ
カワハギ科
ソウシハギ
ハクセイハギ
アミメウマツラノ、ギ
アミメハギ
ウ7 ヅラハギ
カワハギ
ヨソギ
ヒゲハギ
ハコフグ科
シマウミスズメ
ミナミハコフグ
ハコフグ
フグ科
ノ、ナキンチャクフグ
キタマクラ
ヒガンフグ
コモンフグ
クサフグ
トラフグ
モヨウフグ
サザナミフグ
???
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31 
46 
11 
120 
8 
15 
157 
29 
10 
2 
20 
2 
19 
3 
12 
ミゾレブダイ
アオプダイ属の一種
ワニギス亜目
トラギス科
カモハラトラギス
7 ダラトラギス
トラギス
ギンポ亜目
へピギンポ科
ヘピギンポ
コケギンポ科
コケギンポ
イソギンポ科
イソギンポ
ホシギンポ
カエルウオ
ニセカエルウオ
ナベカ
ニジギンポ
クロスジギンポ
古ハタタテギンポ
ダイナンギンポ
ノ、ゼ亜目
ハゼ科
サツキハゼ
トピハゼ
アゴハゼ
ドロメ
クツワハゼ
クモハゼ
ホシハゼ
アカオピシマハゼ
ノ、ゼ科の一種
ニザダイ亙目
7 ンジュウダイ手ヰ
ナンヨウツバメウオ
ツバメウオ
アイゴ科
ノ、ナアイゴ
アイゴ
ツノダシ科
ツノダシ
ニザダイ科
ニザダイ
